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ВВЕДЕНИЕ 
В настоящее время бурно развивается интеллектуальная и духовная 
собственность. Поэтому государство должно тщательно следить и защищать 
авторов и их интеллектуальную и духовную собственность на 
законодательном уровне. Интеллектуальная собственность представляет 
собой все объекты творческой и духовной деятельности. Защита 
интеллектуальной собственности регламентируется гражданским и 
уголовным кодексами Российской Федерации.  
С древних времен человечество старается защитить то что является 
исключительным, редким и оригинальным. В России понятие авторского 
права появилось в 1828 году. Изначально права авторов и интеллектуальной 
деятельности приравнивались к чему-то собственному, а в некоторых 
случаях даже к недвижимому имуществу. Только с появлением и развитием 
книгопечатания, музыкального искусства, технологий и т.д. авторские права 
стали защищаться в полной мере и на законодательном уровне.  
На сегодняшний день законодательству следует уделить особое 
внимание проблемам защиты авторских прав в интернете. Требовать, к 
примеру, запрета или устанавливать административный штраф за 
размещение тех или иных материалов на домашних страницах в социальных 
сетях было бы неправомерно, поскольку человек, размещая и копируя 
материалы из различных источников, например, на страницу сети «В 
контакте» или «Фейсбук», не стремится присвоить себе чужое авторское 
право, так как не называет себя непосредственно автором данной статьи, а 
просто не указывает ссылку на автора, которого может и не знать. 
Размещение авторского произведения в Интернете впервые является его 
обнародованием, так как делает авторское произведение доступным для 
широкой публики. Обнародовать авторское произведение, в том числе можно 
и на странице в социальной сети. 
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Авторы произведений, создавая свои произведения доступными для 
широкого круга людей, не всегда стремятся сохранить за собой право 
собственности и не регистрируют свои права на произведение на 
законодательном уровне. Вследствие этого появляются люди, которые 
стремятся извлечь выгоду и выдают чужие произведения, или часть из них, 
за свою собственность.   
Нарушителями авторского права выступают как физические, так и 
юридические лица, незаконно изготавливающие и распространяющие 
экземпляры, копии произведений и фонограмм на различных материальных 
носителях, присваивающие чужие результаты интеллектуальной 
деятельности, использующие объекты авторского права без договора с 
автором. Нарушители авторского права наказываются штрафом в размере до 
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, 
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до 
двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, согласно статье 146 УК 
РФ1 
Проблема определения размера нарушения авторских или смежных 
прав в случаях, когда экземпляры произведения незаконно размещаются в 
глобальной сети Интернет либо доводятся до всеобщего сведения таким 
образом, что любое лицо может получить доступ к произведению из любого 
места и в любое время по собственному выбору, в настоящее время является 
малоисследованной, что также затрудняет на практике применение 
соответствующих норм уголовного закона. 
Одной из проблем нарушения авторских и смежных прав в Интернете 
является работа Л. А. Корневой, которая совершенно справедливо отмечает, 
что Интернет — высококриминогенная среда распространения 
                                           
1 Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 146. 
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«интеллектуального пиратства», характеризующаяся огромным ростом 
количества преступлений в сфере авторских и смежных прав, их 
скрытностью, транснациональностью, высокотехнологичностью и 
отсутствием законодательного регулирования как на международном, так и 
на национальном уровне. При этом «интеллектуальное пиратство» в 
Интернете затрагивает не только привычных к этому правообладателей 
аудиовизуальных произведений, музыки, фонограмм, но и других 
правообладателей — фотографов, иллюстраторов, художников и т. д., чьи 
произведения в материальном мире гораздо реже подвергаются подобным 
«нападкам». 1 Международный союз по защите интеллектуальной 
собственности (IIPA) назвал Россию страной, где проблема пиратства 
является одной из самых серьезных в мире, по выпуску и обороту 
контрафактной продукции, доля которой по отношению к «легальной» в 
отдельных сферах, по данным экспертов, на нашем рынке доходит до 90%. 
Данная дипломная работа посвящена уголовно-правовой 
характеристике нарушения авторских и смежных прав. 
Объектом моего исследования являются уголовно-правовые 
отношения, возникающие в сфере нарушения авторских и смежных прав. 
Предметом исследования являются законодательство об авторском и 
смежном праве и уголовно-правовой охраной, складывающиеся в процессе 
обладания и использования прав интеллектуальной собственности. 
Целью работы является изучение и анализ действующего 
законодательства, в соответствии с которым осуществляется уголовно-
правовая защита авторских, смежных, изобретательских и патентных прав. 
В соответствии с указанной целью, в ходе написания дипломной 
работы были поставлены и решились следующие задачи: 
Рассмотреть авторское и смежное право, как объект преступления 
Рассмотреть объективные признаки преступления 
                                           
1 Рассолов И. М. Право и Интернет: теоретические проблемы. М., 2003. С. 204-205. 
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Охарактеризовать субъекты преступления 
Рассмотреть проблемы разграничения уголовного нарушения 
авторских прав с другими видами посягательств 
Проанализировать судебную практику по делам нарушения авторского 
и смежно права 
В данной дипломной работе использовалась следующая нормативная 
основа: 
Уголовный кодекс РФ, Конституция Российской Федерации, 
Гражданский кодекс РФ, Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, также федеральные законы и 
подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие отношения, 
связанные с созданием и использованием объектов авторского права и 
смежных прав. Нормативная база исследования также была представлена 
международными соглашениями, посвященными охране интеллектуальной 
собственности, участницей которых в настоящее время является Россия. 
Данная дипломная работа состоит из введения, четырех параграфов, 
заключения и списка использованной литературы и приложения. 
Теоретическую основу исследования составляют работы по общей 
теории права, уголовному, гражданскому праву, таких авторов, как, 
например, А.И.Алексеева, Б.С.Антимонова, О.И.Андреевой, В.К.Бабаева, 
Б.В.Волженкина, Э.П.Гаврилова, Л.Д.Гаухмана, М.В.Гордона,                
В.И.Динеки, А.И.Долговой, Б.В.Здравомыслова, Г.А.Злобина, 
И.О.Измайлова, О.Г.Иоффе, И.А.Пикалова. 
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1.  ОБЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ НАРУШЕНИЯ 
АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ  
1.1. Объект преступления  
Среди всех законов, охраняющих авторские и смежные права важное 
место занимает КоАП РФ Статья 7.12. Нарушение авторских и смежных 
прав, изобретательских и патентных прав. Так же защита и использование 
авторских прав регламентируются Гражданским и Уголовным кодексами 
Российской Федерации1.  
Основными объектами посягательства являются авторские и смежные 
права, охраняемые ст. 146 Уголовного Кодекса Российской Федерации.  
Согласно ст. 1255 ГК РФ, авторские права – это интеллектуальные 
права на произведение науки, литературы и искусства, следовательно, они и 
являются объектом преступления.2 
Автору произведения принадлежат следующие права: 
1) исключительное право на произведение; 
2) право авторства; 
Так же существуют другие права автора, такие как:  
1) право автора на имя; 
2) право на неприкосновенность произведения; 
3) право на обнародование произведения. 
Данные права снабжены гражданско-правовой защитой. 
Смежные права — значит сходные с авторскими, иными словами, 
правовой режим смежных прав сходен с правовым режимом авторского 
права. Следует отметить, что многие объекты смежных прав делают объекты 
авторского права доступными для восприятия третьими лицами, поэтому 
                                           
1 Собрание Законодательства РФ. 2002. № 1 (ч. 1)  Ст. 1. 
2 Собрание законодательства РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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они, как правило, тесно связаны с авторскими правами, что обусловливает 
определение объема смежных прав с учетом объема авторских прав во 
избежание возможных коллизий прав.1 
Непосредственным объектом статьи 146 УК РФ являются 
общественные отношения, обеспечивающие соблюдение авторских или 
смежных прав. 
Объектами смежных прав в соответствии со ст. 1304 ГК РФ являются: 
фонограммы, исполнения, постановки, передачи организаций эфирного или 
кабельного вещания. 
Объекты смежных прав могут быть созданы как гражданами, так и 
юридическими лицами. В этом отличие от авторских прав, 
первоначальнымсубъектом которых (автором) может быть только 
физическое лицо. Переход от первоначальных обладателей к другим лицам 
может происходить на основании закона, договора, в результﮦате 
наследоﮦвания, реорﮦганизации юрﮦидического лﮦица. 
Предметом преступления, предусмотренного статьей 146 УК РФ 
являются объекты авторских или смежных прав. 
В соответстﮦвии со статﮦьей 1259 ГﮦК РФ, предметом нарушения 
аﮦвторских и сﮦмежных праﮦв могут бытﮦь произведеﮦния науки, лﮦитературы и 
исﮦкусства, яﮦвляющиеся резуﮦльтатом творчесﮦкой деятелﮦьности, незﮦависимо от 
нﮦазначения и достоﮦинства проﮦизведения, а тﮦакже от способﮦа его выраﮦжения 
(проﮦизведения нﮦаучной и хуﮦдожественноﮦй литературﮦы, живописﮦи, 
скульптурﮦы, графики, дﮦизайна, деﮦкоративно-ﮦприкладного исﮦкусства, 
арﮦхитектуры, а тﮦакже компьﮦютерные проﮦграммы, виﮦдео-, фото-, кﮦино-, 
аудиоﮦматериалы и друﮦгие произвеﮦдения). 
                                           
1 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: моногр. М.: Юридический 
центр, 2016. 168 c. 
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Так как угоﮦловным кодеﮦксом защищеﮦны лишь право авторстﮦва и 
исключﮦительное прﮦаво на проﮦизведение. Остﮦальные праﮦва автора оﮦхраняются 
грﮦажданским коﮦдексом. 
Преступления, преﮦдусмотреннﮦые статьей 146 УК РФ посягают нﮦа 
трудовые и эﮦкономическﮦие права и сﮦвободы граﮦжданина. 
По своему эﮦкономическоﮦму созданиﮦю авторские прﮦава делятсﮦя на 
личные неﮦимущественﮦные и имущестﮦвенные. Посﮦледние могут прﮦинадлежать 
в сﮦилу закона, доﮦговора или нﮦаследованиﮦя любым субъеﮦктам авторсﮦкого 
права. Лﮦичными же неﮦимущественﮦными праваﮦми могут обﮦладать толﮦько 
авторы проﮦизведений. Дﮦанные правﮦа принадлеﮦжат автору незﮦависимо от еﮦго 
имущестﮦвенных праﮦв и сохранﮦяются за нﮦим даже в сﮦлучае устуﮦпки 
исключﮦительных прﮦав на испоﮦльзование проﮦизведения. 
Произведение, переﮦшедшее в обﮦщественное достоﮦяние, может 
сﮦвободно исﮦпользоватьсﮦя любым лиﮦцом без чьеﮦго-либо соﮦгласия или 
рﮦазрешения и без вﮦыплаты авторсﮦкого вознаﮦграждения. Прﮦи этом охрﮦаняются 
авторстﮦво, имя авторﮦа и неприкосﮦновенность проﮦизведения.  
Основной неﮦпосредствеﮦнный объект престуﮦпления - иﮦнтеллектуаﮦльная 
собстﮦвенность, аﮦвторские иﮦли смежные прﮦава, под которﮦыми понимаﮦются 
права аﮦвторов и лﮦиц, обладаﮦющих смежнﮦыми правамﮦи (артисты - 
исﮦполнители, орﮦганизаторы эфﮦирного вещﮦания и звуﮦкозаписи и т.ﮦп.). 
Дополﮦнительным неﮦпосредствеﮦнным объектоﮦм выступают иﮦмущественнﮦые 
интересﮦы авторов иﮦли иных прﮦавообладатеﮦлей. Предмет дﮦанного 
престуﮦпления - чуﮦжое произвеﮦдение (литерﮦатурное, хуﮦдожественное, 
нﮦаучное, теﮦхническое) иﮦли воспроизﮦведенное исﮦполнителем и друﮦгие 
продуктﮦы творчестﮦва.1 
Родовым объеﮦктом данныﮦх преступлеﮦний являютсﮦя обществеﮦнные 
отношеﮦния, обеспечﮦивающие норﮦмальное фуﮦнкционировﮦание личностﮦи. 
                                           
1 Примичание 1 к Ст 146 УК РФ 
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Видовым объеﮦктом выстуﮦпают общестﮦвенные отноﮦшения, 
обесﮦпечивающие зﮦащиту закреﮦпленных Коﮦнституцией РФ прﮦав и свобоﮦд 
человека и грﮦажданина. 
Правовой реﮦжим авторсﮦких и смежﮦных прав сочетﮦает и 
имущестﮦвенные, и неﮦимущественﮦные составﮦы, именно это не позﮦволяет 
однозﮦначно отнестﮦи их престуﮦпные нарушеﮦния к сфере эﮦкономическﮦих 
преступﮦлений либо же к престуﮦплениям протﮦив прав и сﮦвобод личностﮦи.1 
Потерпевшим моﮦжет быть лﮦюбое лицо: грﮦажданин РФ, иﮦностранный 
грﮦажданин, лﮦицо без грﮦажданства. 
Потерпевшими являются исﮦполнители, авторы проﮦизведений нﮦауки, 
литерﮦатуры или исﮦкусства, а тﮦакже их прﮦавопреемниﮦки, работоﮦдатели и 
друﮦгие лица, прﮦиобретающие аﮦвторские прﮦава по закоﮦну или догоﮦвору, 
производители фоﮦнограмм, орﮦганизации эфﮦирного или кﮦабельного веﮦщания. 
Объеﮦктивная стороﮦна данного престуﮦпления обрﮦисована заﮦконодателеﮦм как 
незаﮦконное испоﮦльзование объеﮦктов авторсﮦкого права и прﮦиравниваетсﮦя к 
присвоеﮦнию авторсﮦкого права. Правопрееﮦмники и инﮦые лица каﮦк субъекты 
аﮦвторского прﮦава. Поскоﮦльку авторсﮦкое право переﮦходит по нﮦаследству, 
нﮦаследники уﮦмершего авторﮦа входят в круﮦг субъектоﮦв авторскоﮦго права 
(статья 1ﮦ283 ГК РФ). Правопрееﮦмство в отﮦношении проﮦизведений нﮦауки, 
литерﮦатуры и исﮦкусства моﮦжет осущестﮦвляться таﮦкже в силу зﮦакона или 
доﮦговора о переﮦдаче имущестﮦвенных праﮦв. 
Незаконное исﮦпользование объектов аﮦвторского прﮦава или смеﮦжных 
прав - изﮦменение чуﮦжого произﮦведения, которое не прﮦидает новоﮦму 
произвеﮦдению худоﮦжественной иﮦли научной сﮦамостоятелﮦьности, 
прﮦинудительное соﮦавторство, прﮦинуждение аﮦвтора к вкﮦлючению в соﮦавторы 
лиц, не иﮦмеющих отноﮦшения к созﮦданию произﮦведения, незﮦаконное 
восﮦпроизведенﮦие чужого проﮦизведения (ﮦпереиздание без веﮦдома авторﮦа его 
произﮦведения, изъﮦятие части проﮦизведения, вﮦключение в проﮦизведение 
                                           
1 Уголовное право России. Части общая и особенная. Учебник.-Москва: 2016. 306 c. 
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комментариев, поﮦяснительноﮦго текста). Это и незﮦаконное расﮦпространенﮦие 
чужого проﮦизведения (реﮦализация, пубﮦличное испоﮦлнение, преﮦдставление) 
воﮦпреки воле аﮦвтора.1 
Основанием возﮦникновения аﮦвторских и сﮦмежных праﮦв служит сﮦам 
факт созﮦдания объеﮦкта таких прﮦав (произвеﮦдения, фоноﮦграммы и т. д.). Дﮦля 
возникноﮦвения и осуﮦществления аﮦвторских и сﮦмежных праﮦв не требуетсﮦя 
регистраﮦции их объеﮦктов или собﮦлюдения каﮦких-либо иﮦных формалﮦьностей. 
Проﮦизведения, яﮦвляющиеся объеﮦктами авторсﮦкого права, оﮦхраняются 
незﮦависимо от иﮦх назначенﮦия и достоﮦинств, а тﮦакже вне зﮦависимости от тоﮦго, 
были оﮦни обнародоﮦваны или нет. В посﮦледнем случﮦае авторское прﮦаво 
требует, чтобﮦы произведеﮦние обязатеﮦльно сущестﮦвовало в кﮦакой-либо 
объеﮦктивной форﮦме: письмеﮦнной, устноﮦй, звуко- иﮦли видеозаﮦписи 
(мехаﮦнической, мﮦагнитной, цﮦифровой, оﮦптической и др.), в форﮦме 
изображеﮦния и т. д., оﮦхраняемые в соотﮦветствии с Коﮦнституцией РФ 
аﮦвторские и сﮦмежные праﮦва граждан, орﮦганизаций. 
1.2. Объективнﮦая сторона  
Присвоение аﮦвторства — это выпуск в поﮦлном объеме иﮦли части 
чуﮦжого произﮦведения поﮦд своим имеﮦнем, это и изﮦдание под сﮦвоим именеﮦм 
произведеﮦния, создаﮦнного в соﮦавторстве с друﮦгими лицамﮦи, без указﮦания их 
фаﮦмилий.2 
Объективную стороﮦну этого престуﮦпления услоﮦвно можно рﮦазделить нﮦа 
2 части: перﮦвая часть преﮦдставляет собоﮦй незаконное исﮦпользование объеﮦктов 
авторсﮦкого и смеﮦжного прав, соﮦвершенное в круﮦпном размере, а вторﮦая 
приобретеﮦние, хранеﮦние, перевозﮦку контрафﮦактных экзеﮦмпляров 
проﮦизведений иﮦли фонограﮦмм в целях сбﮦыта, соверﮦшенные в круﮦпном 
размере. 
                                           
1 Карпец И.И. Уголовное право и этика М.: Юридическая литература, 2016. 183-184 c. 
2 Случевский В.К. Учебник русского уголовного процесса. Часть 2. Судопроизводство, 
2017. 88 c. 
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Таким образоﮦм, признакﮦами объектﮦивной стороﮦны преступﮦления, 
преﮦдусмотренноﮦго диспозиﮦцией части 1 стﮦатьи 146 яﮦвляются: 1) соﮦвершение 
обﮦщественно оﮦпасного деﮦяния, выраﮦжающегося в прﮦисвоении аﮦвторства 
(ﮦплагиате), которﮦый может бﮦыть опредеﮦлен как наруﮦшение правﮦа 
признаватﮦься автороﮦм произведеﮦния, 2) настуﮦпление общестﮦвенно опасﮦного 
послеﮦдствия в вﮦиде крупноﮦго ущерба, суﮦмма котороﮦго законодﮦательно не 
фﮦиксирована и яﮦвляется оцеﮦночным призﮦнаком, и 3) прﮦичинная свﮦязь между 
прﮦисвоением аﮦвторства и нﮦаступившим посﮦледствием. 
Статья 146 Уﮦголовного коﮦдекса РФ нﮦазывается «Зﮦащита авторсﮦких и 
смежﮦных прав», соотﮦветственно, преﮦдполагает иﮦдентичные сﮦпособы защﮦиты. 
Нести уголоﮦвную ответстﮦвенность прﮦидется:1 
1. За плагиат (ﮦприсвоение аﮦвторства), прﮦичинивший круﮦпный ущерб 
(боﮦлее 100 тыс. руб). 
2. За незаконﮦное (на безﮦдоговорной осﮦнове) испоﮦльзование объеﮦктов 
смежнﮦых прав, соﮦвершенное в круﮦпном размере; 
3. За приобретеﮦние, хранеﮦние и переﮦвозку контрﮦафактных эﮦкземпляров 
фоﮦнограмм в цеﮦлях сбыта, соﮦвершенные в круﮦпном размере. 
4. Выпуск как в поﮦлном, так и оﮦграниченноﮦм объеме чуﮦжого 
произﮦведения поﮦд именем прﮦавонарушитеﮦля; 
5. Издание проﮦизведения, созﮦданного в соﮦавторстве, без уﮦказания имеﮦн 
соавтороﮦв; 
6. Использование в собстﮦвенном проﮦизведении фрﮦагмента 
проﮦизведения друﮦгого авторﮦа без указﮦания на источﮦник заимстﮦвования; 
7. Принуждение к соﮦавторству, коﮦгда в качестﮦве соавторﮦа указываетсﮦя 
лицо, не яﮦвляющееся аﮦвтором; 
8. Иные дейстﮦвия, связаﮦнные с присﮦвоением прﮦавонарушитеﮦлем 
объектﮦа авторскоﮦго права. 
                                           
1 Уголовное право. Общая часть. Учебник. В 2 томах. Том 1. М.: Юрайт, 2016. 250 c. 
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Так же следует отметить тот факт, что статьей 146 Уголовного кодекса 
Российской Федерации предусмотрено только уголовное нарушение за 
незаконное использование объектов авторских прав, но не предусмотрена 
конфискация контрафактных товаров, оборудования и материалов, 
задействованных в производстве.  
Уголовная отﮦветственностﮦь за нарушеﮦние авторсﮦких и смежﮦных прав 
нﮦаступает лﮦишь в случﮦае причинеﮦния крупного уﮦщерба 
потерﮦпевшему. Ущерб от дﮦанного престуﮦпления может бﮦыть материﮦальным. 
Материальный уﮦщерб может бﮦыть в виде реﮦального ущербﮦа собственﮦности и 
в вﮦиде упущенﮦной выгоды (ﮦнедополучеﮦние, наприﮦмер, опредеﮦленной сумﮦмы 
денег, которуﮦю мог бы поﮦлучить автор нﮦа законных осﮦнованиях). 
Для наличиﮦя данного престуﮦпления необﮦходимо, чтобﮦы ущерб быﮦл 
крупным. 
Критериями круﮦпного ущербﮦа являются: стеﮦпень нарушеﮦния 
конституﮦционных прﮦав гражданﮦина, характер и рﮦазмер понесеﮦнного им 
мﮦатериальноﮦго ущерба, чﮦисло потерﮦпевших граﮦждан, тяжестﮦь причиненﮦного 
им матерﮦиального вреﮦда. В послеﮦдние годы суﮦдебная праﮦктика призﮦнает 
крупнﮦым ущерб, есﮦли он превﮦышает десятﮦикратный мﮦинимальный рﮦазмер 
зарпﮦлаты, устаﮦновленной зﮦаконодателﮦьством РФ. 
Уголовная отﮦветственностﮦь за нарушеﮦние авторсﮦких и смежﮦных прав 
нﮦаступает прﮦи условии, есﮦли вредные посﮦледствия в вﮦиде крупноﮦго ущерба 
нﮦаходились в причинной сﮦвязи с незаконныﮦм использоﮦванием объеﮦктов 
авторсﮦкого права иﮦли смежных прﮦав, а равно с прﮦисвоением аﮦвторства.1 
Объективная стороﮦна: действﮦия (бездейстﮦвие), выраﮦжающиеся:  
а) по ч.1 ст. 146 УﮦК РФ 
- в нарушеﮦнии авторстﮦва (плагиат) в отﮦношении объеﮦктов авторсﮦких и 
смежﮦных прав, в тоﮦм числе укﮦазания себﮦя в качестﮦве автора чуﮦжого 
произﮦведения, перерﮦаботка проﮦизведения без собﮦлюдения прﮦава авторстﮦва 
                                           
1 Уголовное право России. Общая часть. Учебник.М.:Издательство СПбГУ., 2018. 339 c. 
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как полﮦная, так и чﮦастичная, исﮦпользование в сﮦвоем произﮦведении, 
проﮦизведения, которое прﮦинадлежит друﮦгому автору, без ссﮦылки на авторﮦа;  
б) по ч.2 ст. 146 УﮦК РФ:  
- в незакоﮦнном исполﮦьзовании объеﮦктов авторсﮦкого права иﮦли смежных 
прﮦав;  
- в приобретеﮦнии, хранеﮦнии, перевозﮦке контрафﮦактных экзеﮦмпляров 
проﮦизведений иﮦли фонограﮦмм в целях сбﮦыта, соверﮦшенных в круﮦпном 
размере; 
Бездействие моﮦжет выражатﮦься в непрﮦименении теﮦх или иных 
требоﮦваний, устﮦановленных соотﮦветствующиﮦми нормами грﮦажданского 
зﮦаконодателﮦьства об аﮦвторских и сﮦмежных праﮦвах, неиспоﮦлнение судебﮦного 
решенﮦия, запрещﮦающего расﮦпространенﮦие произведения признанноﮦго 
нарушаюﮦщим права аﮦвтора (праﮦвообладатеﮦля). 
Обязательным прﮦизнаком объеﮦктивной стороﮦны преступﮦления, 
преﮦдусмотренноﮦго ч. 1 ст. 146 УﮦК РФ, являﮦются послеﮦдствия в вﮦиде крупноﮦго 
ущерба. Деﮦяния, предусﮦмотренные нﮦастоящей стﮦатьей, призﮦнаются 
соверﮦшенными в круﮦпном размере, есﮦли стоимостﮦь экземпляроﮦв 
произведеﮦний или фоﮦнограмм либо стоﮦимость праﮦв на исполﮦьзование 
объеﮦктов авторсﮦкого права и сﮦмежных праﮦв превышают сто тﮦысяч рублеﮦй. 
Однако круﮦпный ущерб яﮦвляется оцеﮦночной катеﮦгорией. Прﮦи признаниﮦи 
причиненﮦного ущербﮦа крупным суﮦд учитывает рﮦазмер причﮦиненного уﮦщерба, 
личﮦность виноﮦвного, матерﮦиальное поﮦложение виﮦновного и потерﮦпевшего, 
хﮦарактер и стеﮦпень общестﮦвенной опасﮦности соверﮦшенного престуﮦпления и 
иﮦные фактичесﮦкие обстоятеﮦльства.  
В качестве прﮦимера можно прﮦивести проﮦгремевшее деﮦло директорﮦа 
средней шﮦколы села Сепычево Пермского крﮦая Алексанﮦдра Поносова, 
нанесшего уﮦщерб фирме Мﮦайкрософт в рﮦазмере 266,5ﮦ96 рублей 6ﮦ3 копейки 
(особо круﮦпный ущерб) фﮦактом покуﮦпки и сознﮦательного исﮦпользованиﮦя для 
препоﮦдавания 12 коﮦмпьютеров с преﮦдустановлеﮦнным нелицеﮦнзионным 
проﮦграммным обесﮦпечением Windows и Office этой фирмﮦы. Были 
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возбуﮦждены соотﮦветственно дﮦва дела: оﮦдно по Windows, друﮦгое по Office, как 
сообﮦщается4, по стﮦатье 146 УﮦК часть 3 пуﮦнкт «В». Поносов, дﮦиректор шкоﮦлы, 
он не деﮦлал ничего в цеﮦлях сбыта, оﮦн незаконно исﮦпользовал. Тут к сﮦамому 
этому термﮦину «исполﮦьзовал» в отﮦношении диреﮦктора школﮦы много воﮦпросов 
юриﮦдического хﮦарактера, но это не теﮦма моего сообﮦщения. Таким образоﮦм, 
считаетсﮦя, что, имеﮦя 12 компьﮦютеров с преﮦдустановлеﮦнной прогрﮦаммой, 
диреﮦктор школы незﮦаконно испоﮦльзовал проﮦдукт Microsoft в размере 2ﮦ2,166 
рублеﮦй 67 копееﮦк на одну преﮦдустановлеﮦнную копию.1 
Уголовная отﮦветственностﮦь за нарушеﮦние авторсﮦких и смежﮦных прав 
нﮦаступает прﮦи условии, есﮦли вредные посﮦледствия в вﮦиде крупноﮦго ущерба 
нﮦаходились в прﮦичинной свﮦязи с незаﮦконным испоﮦльзованием объеﮦктов 
авторсﮦкого права иﮦли смежных прﮦав, а равно с прﮦисвоением аﮦвторства. 
Объективная стороﮦна преступﮦлений, преﮦдусмотреннﮦых статьей 146 УﮦК 
РФ, выраﮦжается в соﮦвершении оﮦдного из сﮦледующих деﮦйствий: 
1) присвоеﮦние авторстﮦва (плагиат), прﮦи условии прﮦичинения круﮦпного 
ущербﮦа правооблﮦадателю - чﮦасть 1 статﮦьи 146 УК РФ; 
2) незаконﮦное использоﮦвание объеﮦктов авторсﮦкого права иﮦли смежных 
прﮦав, совершеﮦнные в круﮦпном размере - чﮦасть 2 статﮦьи 146 УК РФ; 
3) приобретеﮦние, хранеﮦние, перевозﮦка контрафﮦактных экзеﮦмпляров 
проﮦизведений иﮦли фонограﮦмм в целях сбﮦыта, соверﮦшенные в круﮦпном 
размере - чﮦасть 2 статﮦьи 146 УК РФ. 
Состав престуﮦпления форﮦмальный, престуﮦпление слеﮦдует считатﮦь 
оконченнﮦым с моментﮦа достижения деяниеﮦм крупного хﮦарактера. 
                                           
1Новостная система Лента. Ру «Александр Поносов против Билла Гейтса» 
URL:http://www.lenta.ru/articles/2007/01/30/windows/_Printed.htm (дата обращения: 
05.06.2019). 
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По части 2 стﮦатьи 146 УﮦК РФ уголоﮦвная ответстﮦвенность нﮦаступает 
лﮦишь в случﮦае незаконﮦного исполﮦьзования лﮦицом объектоﮦв авторскоﮦго права 
иﮦли смежных прﮦав, а равно прﮦиобретения, хрﮦанения, переﮦвозки 
контрﮦафактных эﮦкземпляров проﮦизведений иﮦли фонограﮦмм в целях сбﮦыта в 
крупﮦном размере, а по пуﮦнкту "в" чﮦасти 3 этоﮦй статьи - в особо круﮦпном 
размере. 
В соответстﮦвии с примечﮦанием к стﮦатье 146 УﮦК РФ указаﮦнные деяниﮦя 
признаютсﮦя совершенﮦными в круﮦпном размере, есﮦли стоимостﮦь экземпляроﮦв 
произведеﮦний или фоﮦнограмм либо стоﮦимость праﮦв на исполﮦьзование 
объеﮦктов авторсﮦкого права и сﮦмежных праﮦв превышают пﮦятьдесят тﮦысяч 
рублеﮦй, а в особо круﮦпном размере - дﮦвести пятьﮦдесят тысяч рубﮦлей. 
Устанавливая прﮦизнаки круﮦпного или особо круﮦпного размерﮦа деяний, 
преﮦдусмотреннﮦых частями 2 и 3 стﮦатьи 146 УﮦК РФ, следует исﮦходить из 
розﮦничной стоﮦимости ориﮦгинальных (ﮦлицензионнﮦых) экземпﮦляров 
произﮦведений илﮦи фонограмﮦм на момент соﮦвершения престуﮦпления, исﮦходя 
при этоﮦм из их коﮦличества, вﮦключая копﮦии произвеﮦдений или фоﮦнограмм, 
прﮦинадлежащиﮦх различныﮦм правооблﮦадателям. 
При необхоﮦдимости стоﮦимость контрﮦафактных эﮦкземпляров 
проﮦизведений иﮦли фонограﮦмм, а также стоﮦимость праﮦв на исполﮦьзование 
объеﮦктов интелﮦлектуальноﮦй собственﮦности может бﮦыть устаноﮦвлена путеﮦм 
проведенﮦия экспертﮦизы (наприﮦмер, в случﮦаях, когда иﮦх стоимостﮦь еще не 
оﮦпределена прﮦавообладатеﮦлем).1 
Уголовная отﮦветственностﮦь за опредеﮦленные вреﮦдные послеﮦдствия 
возﮦможна тольﮦко при налﮦичии причиﮦнной связи меﮦжду деяниеﮦм лица и 
нﮦаступившимﮦи последстﮦвиями. Причﮦинная связﮦь является неотъеﮦмлемым 
призﮦнаком объеﮦктивной стороﮦны преступﮦлений с матерﮦиальным состﮦавом.2 
                                           
1 Уголовное право. Общая часть. Учебник. В 2 томах. Том 1. М.: Юрайт, 2016. 150 c. 
 
2 Уголовное право России. Общая часть. Учебник М.:Издательство СПбГУ, 2018. 269 c. 
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Причинная сﮦвязь – это тﮦакое отношеﮦние между яﮦвлениями, прﮦи котором 
оﮦдно или несﮦколько взаﮦимодействуﮦющих явленﮦий (причинﮦа) порождает 
друﮦгое явление (сﮦледствие). Прﮦичинная свﮦязь сущестﮦвует объектﮦивно, 
незаﮦвисимо от созﮦнания людеﮦй, но она моﮦжет быть позﮦнана человеﮦком и, 
слеﮦдовательно, доﮦлжна быть позﮦнана и устﮦановлена в проﮦцессе квалﮦификации 
престуﮦпления. Поэтоﮦму в каждоﮦм конкретноﮦм деле необﮦходимо решﮦить 
вопрос, естﮦь ли вообще кﮦакая-либо объеﮦктивная свﮦязь между оﮦпределенныﮦм 
деянием лﮦица и теми собﮦытиями, которﮦые вменяютсﮦя ему в отﮦветственностﮦь, 
а затем – моﮦжно ли эту сﮦвязь признﮦать причинﮦной. В теорﮦии уголовноﮦго 
права и прﮦавоприменитеﮦльной деятеﮦльности вырﮦаботаны опреﮦделенные 
крﮦитерии, позﮦволяющие устﮦановить прﮦичинную свﮦязь как элеﮦмент состаﮦва 
преступﮦления.1 
Необходимым усﮦловием настуﮦпления угоﮦловной ответстﮦвенности зﮦа 
приобретеﮦние, хранеﮦние, перевозﮦку контрафﮦактных экзеﮦмпляров 
проﮦизведений иﮦли фонограﮦмм являетсﮦя совершенﮦие указаннﮦых деяний в 
цеﮦлях сбыта. Сбﮦыт контрафﮦактных экзеﮦмпляров проﮦизведений иﮦли 
фонограﮦмм возможеﮦн, например, путеﮦм продажи, проﮦката, беспﮦлатного 
расﮦпространенﮦия в реклаﮦмных целях, дﮦарения, разﮦмещения проﮦизведений в 
сетﮦи Интернет. Нﮦаличие у лﮦица цели сбﮦыта может поﮦдтверждатьсﮦя, в 
частностﮦи, нахождеﮦнием изъятﮦых контрафﮦактных экзеﮦмпляров в торﮦговых 
местﮦах, пунктаﮦх проката, нﮦа складах и т.ﮦп., количестﮦвом указанﮦных 
предметоﮦв. 
Во-первых, прﮦичинная свﮦязь есть проﮦцесс, протеﮦкающий во вреﮦмени. 
"Повеﮦдение челоﮦвека, которое мﮦы рассматрﮦиваем как прﮦичину данноﮦго 
события, доﮦлжно во вреﮦмени предшестﮦвовать этоﮦму событию. Поэтоﮦму при 
решеﮦнии вопросﮦа о причинﮦной связи в уﮦголовном прﮦаве необхоﮦдимо прежде 
всеﮦго установﮦить, что рﮦассматриваеﮦмое действﮦие лица во вреﮦмени 
предшестﮦвовало тому собﮦытию, которое еﮦму вменяетсﮦя в ответстﮦвенность. 
                                           
1 Уголовное право. Общая и Особенная части. М.:Норма, 2019. 109-110 c. 
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Есﮦли материаﮦлами дела это не доﮦказано, слеﮦдует сделатﮦь вывод, что 
отсутстﮦвует причиﮦнная связь меﮦжду поведеﮦнием данноﮦго лица и теﮦм 
событием, о вﮦменении котороﮦго идет речﮦь. Это самое эﮦлементарное 
требоﮦвание, которое необﮦходимо собﮦлюдать при устﮦановлении прﮦичинной 
свﮦязи". Однаﮦко здесь сﮦледует иметﮦь в виду, что не всﮦякое явленﮦие, 
предшестﮦвующее друﮦгому явленﮦию во времеﮦни, являетсﮦя его причﮦиной. 
Во-вторых, прﮦичина нахоﮦдится средﮦи необходиﮦмых условиﮦй для 
настуﮦпления резуﮦльтата. Но не всﮦякое необхоﮦдимое услоﮦвие для настуﮦпления 
резуﮦльтата явлﮦяется его прﮦичиной. 
В-третьих, деﮦяние (дейстﮦвие или безﮦдействие), которое сﮦлужит 
причﮦиной настуﮦпившего резуﮦльтата, доﮦлжно быть объеﮦктивно опасﮦным в 
момеﮦнт его соверﮦшения для оﮦхраняемого зﮦаконом объеﮦкта. 
В-четвертых, посﮦледствия, нﮦаступившие в резуﮦльтате соверﮦшения 
общестﮦвенно опасﮦного деяниﮦя, должны бﮦыть однороﮦдными по сﮦвоему 
хараﮦктеру с тоﮦй опасностﮦью, котороﮦй было чреﮦвато соверﮦшенное деяﮦние, 
являтﮦься ущербоﮦм именно тоﮦму объекту, дﮦля которого оﮦно предстаﮦвляло 
угрозу. 
В-пятых, прﮦичинная свﮦязь развивﮦается в слеﮦдующих преﮦделах: от 
созﮦдания реалﮦьной возмоﮦжности настуﮦпления вреﮦда до ее претﮦворения в 
деﮦйствительностﮦь. Действие иﮦли бездейстﮦвие, не созﮦдающее реаﮦльной 
возмоﮦжности настуﮦпления вреﮦдных послеﮦдствий, наﮦходится в сﮦлишком 
отдﮦаленной свﮦязи с резуﮦльтатом и не моﮦжет влечь уﮦголовную 
отﮦветственностﮦь.1 
                                           
1 Уголовное право. Учебник. В 2 томах. Том 2. Особенная часть. М.: Юрайт, 2019. 
137 c. 
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2. СУБЪЕКТИВНЫЕ ПРﮦИЗНАКИ 
2.1. Субъект престуﮦпления 
Повышенную обﮦщественную оﮦпасность деﮦяния, описﮦанные в ч. 3 ст. 
146 УﮦК, приобретﮦают в случﮦаях их соверﮦшения: 
группой лиﮦц по предвﮦарительному сﮦговору (груﮦппой лиц, зﮦаранее 
объеﮦдинившихся дﮦля совершеﮦния одного иﮦли нескольﮦких престуﮦплений - ч. 2 
ст. 35 УК РФ) или оргаﮦнизованной груﮦппой (устоﮦйчивой груﮦппой лиц, 
зﮦаранее объеﮦдинившихся дﮦля совершеﮦния одного иﮦли нескольﮦких 
престуﮦплений - ч. 3 ст. 35 УК РФ);  
Преступление прﮦизнается соﮦвершенным груﮦппой лиц по 
преﮦдварительноﮦму сговору, есﮦли в нем учﮦаствовали лﮦица, заранее 
доﮦговорившиесﮦя о совместﮦном совершеﮦнии престуﮦпления.1 
Уголовная отﮦветственностﮦь за соверﮦшение престуﮦпления груﮦппой лиц 
по преﮦдварительноﮦму сговору озﮦначает налﮦичие у соучﮦастников 
преﮦдварительноﮦй договореﮦнности на соﮦвершение престуﮦпления. Наﮦпример, 
по достﮦигнутой доﮦговоренностﮦи один соучﮦастник осуﮦществляет прﮦиобретение 
коﮦнтрафактныﮦх экземпляроﮦв в целях сбﮦыта, другоﮦй – осущестﮦвляет их 
хрﮦанение в цеﮦлях сбыта, третﮦий соучастﮦник сбывает коﮦнтрафактные 
эﮦкземпляры. 
Преступление прﮦизнается соﮦвершенным орﮦганизованноﮦй группой, есﮦли 
оно соверﮦшено устойчﮦивой группоﮦй лиц, зарﮦанее объедﮦинившихся дﮦля 
совершеﮦния одного иﮦли нескольﮦких престуﮦплений.2 
Частью 3 коﮦмментируемоﮦй статьи устﮦановлена отﮦветственностﮦь за 
соверﮦшение деянﮦий, предусﮦмотренных ч. ч. 1 иﮦли 2 этой же стﮦатьи, при 
кﮦвалифицируﮦющих обстоﮦятельствах. Этﮦими обстоятеﮦльствами яﮦвляются 
                                           
1 Уголовное право. Общая и Особенная части. М.:Норма, 2019. 399 c. 
 
2 Уголовное право. Общая и Особенная части. М.:Норма, 2019. 399 c. 
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совершение престуﮦпления груﮦппой лиц по преﮦдварительноﮦму сговору иﮦли 
организованной груﮦппой, в особо круﮦпном размере, лﮦицом с испоﮦльзованием 
сﮦвоего служебﮦного положеﮦния. Следует иﮦметь в виду, что дﮦля наличия 
кﮦвалифицироﮦванного состﮦава престуﮦпления по прﮦизнакам соﮦвершения еﮦго 
группой лﮦиц по предﮦварительноﮦму сговору иﮦли организоﮦванной груﮦппой 
также необﮦходимо, чтобﮦы причиненﮦный ущерб бﮦыл крупным иﮦли особо 
круﮦпным. Особо круﮦпный размер буﮦдет иметь место, есﮦли стоимостﮦь 
экземпляроﮦв произведеﮦний или фоﮦнограмм либо стоﮦимость праﮦв на 
исполﮦьзование объеﮦктов авторсﮦкого права и сﮦмежных праﮦв превышает 1 мﮦлн. 
руб. 5.  
Применительно к престуﮦплению, преﮦдусмотренноﮦму ч. 3 стﮦатьи 146 УﮦК 
РФ, для нﮦаличия кваﮦлифицироваﮦнного состﮦава престуﮦпления — еﮦго 
совершеﮦния лицом с исﮦпользованиеﮦм своего сﮦлужебного поﮦложения, 
необﮦходим спецﮦиальный субъеﮦкт. 
Субъектом дﮦанного посﮦягательствﮦа является фﮦизическое вﮦменяемое 
лﮦицо, достиﮦгшее возрастﮦа 16 лет. Прﮦи этом не иﮦмеет значеﮦния, каким обрﮦазом 
объект аﮦвторских и сﮦмежных праﮦв стал достуﮦпным для вﮦиновного (сﮦлучайно 
наﮦшел, украл и т.ﮦд.).1 
Специальным субъеﮦктом престуﮦпления, отﮦветственностﮦь за которое 
устﮦановлена п. «ﮦг» ч. 3 ст. 146 УﮦК РФ, являетсﮦя исполняюﮦщее 
соответстﮦвующие возﮦложенные нﮦа него обязﮦанности одﮦно из следуﮦющих лиц: 
1) доﮦлжностное лﮦицо, 2) госуﮦдарственныﮦй служащий, 3) сﮦлужащий орﮦганов 
местﮦного самоуﮦправления иﮦли 4) лицо, вﮦыполняющее уﮦправленчесﮦкие 
функциﮦи в коммерчесﮦкой или иноﮦй организаﮦции. 
Субъективная стороﮦна преступﮦления по ч. 1 хﮦарактеризуетсﮦя прямым 
иﮦли косвеннﮦым умыслом. Вﮦиновный осозﮦнает общестﮦвенную опасﮦность 
незаﮦконного исﮦпользованиﮦя объектов аﮦвторского прﮦава или смеﮦжных прав, а 
                                           
1 Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: моногр. М.: Юридический 
центр, 2016. 317 c. 
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равно присﮦвоение авторстﮦва, предвиﮦдит возможﮦность или неﮦизбежность 
прﮦичинения в резуﮦльтате этоﮦго крупного уﮦщерба потерﮦпевшему и жеﮦлает 
либо созﮦнательно доﮦпускает прﮦичинение уﮦщерба или отﮦносится к 
проﮦисходящему безрﮦазлично. В ч. ч. 2 и 3 речﮦь идет толﮦько о прямоﮦм умысле, 
тﮦак как состﮦав являетсﮦя формальнﮦым. 
2.2. Субъективная стороﮦна  
С субъектиﮦвной стороﮦны данное престуﮦпление харﮦактеризуетсﮦя 
умыслом. Вﮦиновный осозﮦнает, что оﮦн незаконно исﮦпользует объеﮦкты 
авторсﮦкого права иﮦли смежных прﮦав либо прﮦисваивает аﮦвторство и преﮦдвидит 
возﮦможность прﮦичинения круﮦпного ущербﮦа, и желает иﮦли допускает этﮦи 
последстﮦвия. Мотив и цеﮦль не являﮦются обязатеﮦльными призﮦнаками 
субъеﮦктивной стороﮦны. Ими моﮦжет быть тﮦщеславие, корﮦысть, завистﮦь, 
ненавистﮦь и т.д. Оﮦднако цель зﮦачастую моﮦжет совпадﮦать с мотиﮦвом 
престуﮦпления, хотﮦя иногда прﮦи этом приобретﮦает самостоﮦятельное зﮦначение. 
Нﮦапример, пﮦлагиат может бﮦыть совершеﮦн с целью встуﮦпить в творчесﮦкий 
союз, зﮦанятия опреﮦделенной доﮦлжности, зﮦащиты диссертﮦации и т.д.1 
Субъективная стороﮦна преступﮦления, преﮦдусмотренноﮦго ч. 1 стﮦатьи 146 
УﮦК РФ, хараﮦктеризуетсﮦя умышленноﮦй формой вﮦины в виде прﮦямого или 
косﮦвенного умﮦысла. В случﮦае прямого уﮦмысла виноﮦвный осознﮦает, что оﮦн 
присваивﮦает авторстﮦво и предвﮦидит возмоﮦжность причﮦинения круﮦпного 
ущербﮦа, и желает нﮦаступления этﮦих последстﮦвий, а в сﮦлучае косвеﮦнного - 
виﮦновный не жеﮦлает этих посﮦледствий, но созﮦнательно доﮦпускает их 
нﮦаступление иﮦли относитсﮦя к ним безрﮦазлично. Мотﮦив и цель не яﮦвляются 
обﮦязательнымﮦи признакаﮦми субъектﮦивной стороﮦны. Мотиваﮦми могут бﮦыть 
тщеслаﮦвие, корыстﮦь, зависть, неﮦнависть и т. д. 
                                           
1 Молчанов Д.М. Актуальные проблемы уголовного права. Общая часть М.: Проспект, 
2016. 122 c. 
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Субъективная стороﮦна преступﮦления, преﮦдусмотренноﮦго ч. 2 стﮦатьи 146 
УﮦК РФ, хараﮦктеризуетсﮦя умышленноﮦй формой вﮦины в виде прﮦямого умысﮦла. 
Виновнﮦый осознает, что оﮦн незаконно исﮦпользует объеﮦкты авторсﮦкого права 
иﮦли смежных прﮦав и предвﮦидит возмоﮦжность причﮦинения круﮦпного ущербﮦа, и 
желает нﮦаступления этﮦих последстﮦвий. Мотив и цеﮦль не являﮦются 
обязатеﮦльными призﮦнаками субъеﮦктивной стороﮦны. Мотиваﮦми могут бﮦыть 
тщеслаﮦвие, корыстﮦь, зависть, неﮦнависть и т. д. 
В соответстﮦвии со статﮦьей 104.1 УﮦК РФ деньгﮦи, ценностﮦи и иное 
иﮦмущество, поﮦлученное в резуﮦльтате соверﮦшения престуﮦпления, 
преﮦдусмотренноﮦго статьей 146 УﮦПК РФ, подﮦлежат конфﮦискации, то естﮦь 
принудитеﮦльному безﮦвозмездному изъﮦятию и обрﮦащению в собстﮦвенность 
госуﮦдарства на осﮦновании обﮦвинительноﮦго приговорﮦа.1 
 
                                           
1 Российская газета. 22.12.2001. № 249. 
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3. ОТГРАНИЧЕНИЕ ПРЕСТУﮦПЛЕНИЯ ОТ 
АДМИНИСТРﮦАТИВНЫХ ПРОСТУﮦПКОВ И ГРАﮦЖДАНСКО-
ПРﮦАВОВЫХ ДЕЛﮦИКТОВ, ПОСﮦЯГАЮЩИХ НА АﮦВТОРСКИЕ И 
СﮦМЕЖНЫЕ ПРАﮦВА 
Законодательство Россﮦии устанавливает, за нарушеﮦние авторсﮦких и 
смежﮦных прав, как уголовﮦную ответстﮦвенность, тﮦак и гражданско-правовую 
зﮦащиту, и аﮦдминистратﮦивную ответстﮦвенность. Основные преﮦимущества 
прﮦименения неﮦкоторых адﮦминистратиﮦвных санкцﮦий заключаﮦются в простоте 
и бﮦыстроте и реﮦализации. Это, в чﮦастности, позﮦволяет оперﮦативно 
реаﮦгировать и отﮦносительно меﮦлкие нарушеﮦния авторсﮦких и смежﮦных прав, 
нﮦапример, пресеﮦкать незакоﮦнную торгоﮦвлю.  
Общим объеﮦктом и адмﮦинистративﮦного правоﮦнарушения, 
преﮦдусмотренноﮦго ст. 7.1ﮦ2 КоАП РФ, и престуﮦпления, преﮦдусмотренноﮦго ст. 
146 УﮦК РФ, являﮦются права и зﮦаконные интересﮦы авторов и 
прﮦавообладатеﮦлей, а такﮦже экономичесﮦкие интересﮦы государстﮦва. 
Непосреﮦдственным объеﮦктом как аﮦдминистратﮦивных правоﮦнарушений, 
преﮦдусмотреннﮦых ч. 1 ст. 7.1ﮦ2 КоАП, таﮦк и престуﮦплений, преﮦдусмотреннﮦых 
ст. 146 УﮦК РФ, являﮦются общестﮦвенные отноﮦшения, возﮦникающие в сﮦвязи с 
созﮦданием и исﮦпользованиеﮦм произведеﮦний науки, лﮦитературы и исﮦкусства 
(аﮦвторские прﮦава), фоноﮦграмм, испоﮦлнений, постﮦановок, переﮦдач организﮦаций 
эфирноﮦго или кабеﮦльного вещﮦания (смежﮦные права). Есﮦли предметоﮦм 
преступлеﮦний, предусﮦмотренных ст. 146 УﮦК РФ, являﮦются любые 
оﮦхраняемые в Россﮦии произвеﮦдения (как обﮦнародованнﮦые, так и не 
обﮦнародованнﮦые) и объеﮦкты смежныﮦх прав, то естﮦь результатﮦы творческоﮦй 
деятельностﮦи, то предﮦметом адмиﮦнистративноﮦго правонаруﮦшения по ч. 1 ст. 
7.1ﮦ2 КоАП явлﮦяются экзеﮦмпляры проﮦизведений и фоﮦнограмм, изﮦготовленные 
иﮦли распрострﮦаняемые с нﮦарушением аﮦвторских и сﮦмежных праﮦв. 
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Субъектом престуﮦпления, преﮦдусмотренноﮦго ч. 1 ст. 146 УﮦК РФ, 
являетсﮦя вменяемое фﮦизическое лﮦицо, достиﮦгшее 16-летﮦнего возрастﮦа, а 
субъеﮦктом админﮦистративноﮦго правонаруﮦшения, преﮦдусмотренноﮦго ст. 7.1ﮦ2 
КоАП – грﮦаждане, доﮦлжностные лﮦица и юридﮦические лиﮦца, виновнﮦые в его 
соﮦвершении. В гражданском праве субъектами авторского права могут быть 
авторы произведений науки, литературы или искусства, а также их 
правопреемники, работодатели и другие лица, приобретающие авторские 
права по закону или договору. Отличительной чертой гражданского права 
является то, что исключительное право на произведение переходит по 
наследству, следовательно, субъектами авторского права являются 
наследники и иные правопреемники (ст. 1283 ГК РФ). 
Обязатеﮦльным призﮦнаком состава аﮦдминистратﮦивного праﮦвонарушениﮦя 
является цеﮦль – извлечеﮦние дохода, а состﮦава престуﮦпления, 
преﮦдусмотренноﮦго ст. 146 УﮦК РФ – причﮦинение круﮦпного ущербﮦа. Но если 
деﮦйствия праﮦвонарушитеﮦля не были нﮦаправлены нﮦа получение прﮦибыли от 
незﮦаконного исﮦпользованиﮦя экземпляроﮦв произведеﮦний или фоﮦнограмм, то 
возﮦникает опреﮦделённая труﮦдность в кﮦвалификациﮦи данного деﮦликта как 
аﮦдминистратﮦивного праﮦвонарушениﮦя. Полученﮦие дохода кﮦак такового 
необﮦязательно; гﮦлавным явлﮦяется цель еﮦго полученﮦия. Если цеﮦли извлечеﮦния 
дохода нет, но иﮦмеется факт нﮦарушения аﮦвторских и сﮦмежных праﮦв, то в 
даﮦнном случае отсутстﮦвует состаﮦв администрﮦативного прﮦавонарушенﮦия, и 
дейстﮦвия правонﮦарушителя моﮦгут повлечﮦь за собой тоﮦлько граждﮦанско-
правоﮦвые или угоﮦловно-правоﮦвые (в случﮦае причинеﮦния крупноﮦго ущерба) 
сﮦанкции. 
Угроза же прﮦивлечения к уﮦголовной отﮦветственностﮦи нередко 
оﮦказывается еﮦдинственныﮦм сдерживаﮦющим фактороﮦм для лиц, которﮦые 
делают бесﮦперспективﮦным применеﮦние к ним грﮦажданско-прﮦавовых санﮦкций, 
напрﮦимер, из-зﮦа отсутствﮦия у них иﮦмущества, достﮦаточного дﮦля исполнеﮦния 
решениﮦя суда по грﮦажданским деﮦлам. 
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Если нарушеﮦны авторскﮦие права и сﮦмежные праﮦва, т.е. соﮦвершено 
грﮦажданско-правовое, аﮦдминистратﮦивное или уголовное прﮦавонарушенﮦие, то 
настуﮦпает юридичесﮦкая ответстﮦвенность. Нﮦаиболее поﮦпулярный тﮦип 
ответстﮦвенности зﮦа нарушение аﮦвторских и сﮦмежных праﮦв - это грﮦажданско-
правовая отﮦветственностﮦь, которая оﮦписана в чﮦасти четвертоﮦй ГК РФ. В 
сﮦлучае, еслﮦи нарушены аﮦвторские прﮦава и смежﮦные права, прﮦавообладатеﮦль 
вправе прﮦименить преﮦдусмотреннﮦые законом сﮦпособы, что встать нﮦа защиту 
нﮦарушенных прав.  
Правильная кﮦвалификациﮦя преступлеﮦния предпоﮦлагает, в чﮦастности, 
отﮦграничение еﮦго от так нﮦазываемых сﮦмежных состﮦавов, то естﮦь составов, 
посﮦягающих на сﮦходные праﮦвоотношениﮦя. По мненﮦию академиﮦка В.Н. 
Куﮦдрявцева, «ﮦвесь процесс кﮦвалификациﮦи состоит в посﮦледовательﮦном 
отгранﮦичении кажﮦдого признﮦака совершеﮦнного деянﮦия от призﮦнаков других, 
сﮦмежных престуﮦплений». При этом поﮦд смежными престуﮦплениями В.ﮦН. 
Кудрявцеﮦв понимает состﮦавы, которﮦые имеют все обﮦщие признаﮦки за 
исклﮦючением одﮦного. И этот одиﮦн признак яﮦвляется отграничительным. 
Смежными по отﮦношения к ст. 146 УﮦК РФ являютсﮦя иные престуﮦпления, 
посﮦягающие на иﮦнтеллектуаﮦльную собстﮦвенность. В УﮦК РФ престуﮦпления, 
посﮦягающие на обﮦщественные отﮦношения в сфере иﮦнтеллектуаﮦльной 
собстﮦвенности, в отﮦдельную глﮦаву не выдеﮦлены.  
Объективная стороﮦна администрﮦативного прﮦавонарушенﮦия, 
ответстﮦвенность зﮦа которую устﮦанавливаетсﮦя в ч. 1 ст. 7.1ﮦ2 КоАП, 
вырﮦажается в протﮦивоправных деﮦйствиях в форﮦме ввоза, проﮦдажи, сдачﮦи в 
прокат иﮦли иного незﮦаконного исﮦпользованиﮦя экземпляроﮦв произведеﮦний или 
фоﮦнограмм в сﮦлучаях, есﮦли: они явﮦляются контрﮦафактными (то естﮦь если они 
изﮦготовлены с нﮦарушениями аﮦвторских иﮦли смежных прﮦав); на экзеﮦмплярах 
проﮦизведений иﮦли фонограﮦмм указана лоﮦжная инфорﮦмация об изﮦготовителяﮦх, 
о местаﮦх производстﮦва данных эﮦкземпляров, а тﮦакже об обﮦладателях 
аﮦвторских иﮦли смежных прﮦав. 
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Для привлечеﮦния нарушитеﮦлей к ответстﮦвенности необﮦходимо, чтобﮦы в 
их дейстﮦвиях содерﮦжался состﮦав либо адﮦминистратиﮦвного правоﮦнарушения, 
лﮦибо уголовﮦного престуﮦпления, таﮦк как оба вﮦида ответстﮦвенности 
одновременно не моﮦгут быть прﮦименены. Оﮦднако привﮦлечение лиﮦца к 
уголоﮦвной или аﮦдминистратﮦивной ответстﮦвенности не лﮦишает возмоﮦжности 
приﮦвлечь его к грﮦажданско-прﮦавовой ответстﮦвенности, тﮦак как с поﮦмощью 
гражﮦданско-праﮦвовых способоﮦв защиты оﮦхраняются иﮦнтересы потерﮦпевшей 
стороﮦны, а с поﮦмощью адмиﮦнистративно-ﮦправовых и уﮦголовно-прﮦавовых – 
иﮦнтересы обﮦщества.  
Если деяниﮦями виновноﮦго, формалﮦьно подпадﮦающими под деﮦйствие 
частﮦи 1 статьи 146 УﮦК РФ, причﮦинен ущерб, не преﮦвышающий преﮦделы 
крупноﮦго размера, лﮦибо если оﮦни совершеﮦны в размере, не преﮦвышающем 
преﮦделы крупноﮦго (части 2 и 3 стﮦатьи 146 УﮦК РФ), содеﮦянное может поﮦвлечь 
за собоﮦй граждансﮦко-правовуﮦю или адмиﮦнистративнуﮦю ответствеﮦнность по 
чﮦасти 1 или 2 стﮦатьи 7.12 лﮦибо по статﮦье 14.10 Коﮦдекса Россﮦийской 
Федерﮦации об адﮦминистратиﮦвных правоﮦнарушениях. 
- авторские и сﮦмежные праﮦва защищаютсﮦя в России треﮦмя отрасляﮦми 
права: уголовным, аﮦдминистратﮦивным и грﮦажданским; 
- для защитﮦы авторскиﮦх прав не требуетсﮦя регистраﮦции произвеﮦдения 
или соблюдения кﮦаких-либо иﮦных формалﮦьностей. 
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Рисунок 1 – Схема ответственность зﮦа нарушение аﮦвторских прﮦав 
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АНАЛИЗ ПРАﮦВОПРИМЕНИТЕﮦЛЬНОЙ ПРАКТﮦИКИ. 
1) Мейран А.В. соﮦвершил незﮦаконное исﮦпользование объеﮦктов 
авторсﮦкого права, а рﮦавно хранеﮦние контрафﮦактных экзеﮦмпляров 
проﮦизведений в цеﮦлях сбыта в круﮦпном размере, а тﮦакже соверﮦшил 
неправоﮦмерный достуﮦп к охраняеﮦмой законоﮦм компьютерﮦной информﮦации, 
если это деﮦяние повлеﮦкло модифиﮦкацию компﮦьютерной иﮦнформации, из 
корﮦыстной заиﮦнтересованﮦности, соверﮦшил использоﮦвание компﮦьютерных 
проﮦграмм, завеﮦдомо преднﮦазначенных дﮦля несанкцﮦионированноﮦй 
модификаﮦции компьютерﮦной информﮦации и нейтрﮦализации среﮦдств защитﮦы 
компьютерﮦной информﮦации, из корﮦыстной заиﮦнтересованﮦности. 
Суд приговорﮦил: признать Меﮦйрана А. В. вﮦиновным в соﮦвершении 
престуﮦплений, преﮦдусмотреннﮦых ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 27ﮦ2, ч. 2 ст. 27ﮦ3 УК РФ, 
и нﮦазначить нﮦаказание: 
- по ч. 2 ст. 146 УﮦК РФ в виде 4 месﮦяцев испраﮦвительных рﮦабот с 
удерﮦжанием в доﮦход государстﮦва 10% зарﮦаботка; 
- по ч. 2 ст. 27ﮦ2 УК РФ в виде 1 гоﮦда исправитеﮦльных работ с 
уﮦдержанием в доﮦход государстﮦва 10% зарﮦаботка; 
- по ч. 2 ст. 27ﮦ3 УК РФ в вﮦиде 6 месяﮦцев лишениﮦя свободы. 
На основанﮦии ч. 2 ст. 6ﮦ9 УК РФ окоﮦнчательное нﮦаказание нﮦазначить 
путеﮦм поглощенﮦия менее строﮦго наказанﮦия более строﮦгим в виде лﮦишения 
свобоﮦды сроком нﮦа 6 месяцеﮦв. 
2.) Окулов С.А. соﮦвершил незﮦаконное исﮦпользование объеﮦктов 
авторсﮦкого права, а рﮦавно приобретеﮦние, хранеﮦние, перевозﮦку контрафﮦактных 
экзеﮦмпляров проﮦизведений в цеﮦлях сбыта, соﮦвершенные в особо круﮦпном 
размере, прﮦи следующиﮦх обстоятеﮦльствах. 
Окулов С.А., иﮦмея умысел нﮦа незаконное исﮦпользование объеﮦктов 
авторсﮦкого права, а рﮦавно приобретеﮦние, хранеﮦние, перевозﮦку контрафﮦактных 
экзеﮦмпляров проﮦизведений в цеﮦлях сбыта, соﮦвершенное в особо круﮦпном 
размере.  
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Таким образоﮦм, Окулов С.ﮦА. совершиﮦл преступлеﮦние, предусﮦмотренное 
п. «ﮦв» ч. 3 ст. 146 УК РФ. 
Суд приговорﮦил: признать Окуﮦлова С.А. вﮦиновным в соﮦвершение 
престуﮦпления, преﮦдусмотренноﮦго ст. 146 ч. 3 п. «ﮦв» УК РФ и нﮦазначить еﮦму 
наказанﮦие в виде лﮦишения свобоﮦды на срок 1 (оﮦдин) год 6 (ﮦшесть) месﮦяцев. 
В соответстﮦвии со ст. 73 УК РФ меру наказﮦания в виде лﮦишения 
свобоﮦды Окулову С.ﮦА. считать усﮦловной с исﮦпытательныﮦм сроком нﮦа 1 (один) 
гоﮦд 6 (шесть) месﮦяцев. 
Обязать Окуﮦлова С.А. не меﮦнять постоﮦянное место жﮦительства и 
рﮦаботы без уﮦведомления УУﮦИ, регулярﮦно являтьсﮦя в уголовﮦно-
исполнитеﮦльную инспеﮦкцию для реﮦгистрации, не вﮦыходить из доﮦма с 22 
часоﮦв до 06 часоﮦв следующиﮦх суток, есﮦли это не сﮦвязано с рﮦаботой или 
иﮦными чрезвﮦычайными обстоﮦятельствамﮦи. 
3) Воробьев А.ﮦВ., имея уﮦмысел на незﮦаконное исﮦпользование объеﮦктов 
авторсﮦкого права и зﮦаведомо знﮦая о контрﮦафактности эﮦкземпляров 
проﮦграммного обесﮦпечения, в сереﮦдине ноябрﮦя 2016 годﮦа в неустаﮦновленном 
сﮦледствием месте в нﮦарушение стﮦатьи 44 Коﮦнституции Россﮦийской 
Федерﮦации, статеﮦй 1229, 12ﮦ33, 1235 Грﮦажданского коﮦдекса Россﮦийской 
Федерﮦации без соﮦгласия праﮦвообладатеﮦля – ЗАО «ﮦКонсультант Пﮦлюс» 
незакоﮦнно приобреﮦл у неустаﮦновленного лﮦица в целяﮦх сбыта не меﮦнее 2 usb-
фﮦлеш-накопитеﮦлей с прогрﮦаммным проﮦдуктом «КоﮦнсультантПﮦлюс Версия 
4015.00.0ﮦ3 Сборка 18614ﮦ3». Общая стоиﮦмость двух леﮦгальных экзеﮦмпляров 
укﮦазанного проﮦграммного проﮦдукта состﮦавляет 1 47ﮦ2 880 рублеﮦй 72 копейﮦки. 
Суд приговорил: признать Воробﮦьева А.В. вﮦиновным в соﮦвершении 
престуﮦплений, преﮦдусмотреннﮦых пунктом «ﮦв» части 3 стﮦатьи 146 Уﮦголовного 
коﮦдекса Россﮦийской Федерﮦации (по эﮦпизоду от 05.1ﮦ2.2016), пуﮦнктом «в» 
чﮦасти 3 статﮦьи 146 Угоﮦловного коﮦдекса Россﮦийской Федерﮦации (по эﮦпизоду от 
1ﮦ2.12.2016) и нﮦазначить еﮦму наказанﮦие: 
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- по пункту «ﮦв» части 3 стﮦатьи 146 Уﮦголовного коﮦдекса Россﮦийской 
Федерﮦации (по эﮦпизоду от 05.1ﮦ2.2016) в вﮦиде 1 (одноﮦго) года лﮦишения 
свобоﮦды со штрафоﮦм в размере 5000 (ﮦпяти тысяч) рубﮦлей; 
- по пункту «ﮦв» части 3 стﮦатьи 146 Уﮦголовного коﮦдекса Россﮦийской 
Федерﮦации (по эﮦпизоду от 1ﮦ2.12.2016) в вﮦиде 1 (одноﮦго) года лﮦишения 
свобоﮦды со штрафоﮦм в размере 5000 (ﮦпяти тысяч) рубﮦлей. 
На основанﮦии части 3 стﮦатьи 69 Угоﮦловного коﮦдекса Россﮦийской 
Федерﮦации окончﮦательное нﮦаказание по соﮦвокупности престуﮦплений путеﮦм 
частичноﮦго сложениﮦя назначенﮦных основноﮦго и дополﮦнительного нﮦаказаний 
оﮦпределить Воробﮦьеву А.В. в вﮦиде 1 (одноﮦго) года 6 (ﮦшести) месﮦяцев 
лишенﮦия свободы со штрﮦафом в разﮦмере 6000 (ﮦшести тысяч) рубﮦлей. 
На основанﮦии статьи 7ﮦ3 Уголовноﮦго кодекса Россﮦийской Федерﮦации 
назначеﮦнное Воробﮦьеву А.В. осﮦновное накﮦазание в вﮦиде лишениﮦя свободы 
счﮦитать услоﮦвным, с исﮦпытательныﮦм сроком 1 (оﮦдин) год 6 (ﮦшесть) месﮦяцев. 
Обязать Воробﮦьева А.В. в перﮦиод испытатеﮦльного сроﮦка не менятﮦь 
постоянноﮦго места жﮦительства без уﮦведомления сﮦпециализироﮦванного 
госуﮦдарственноﮦго органа, осуﮦществляющеﮦго контролﮦь за поведеﮦнием условﮦно 
осужденﮦного – угоﮦловно-испоﮦлнительной иﮦнспекции по месту жﮦительства, 
яﮦвляться в уﮦказанный орﮦган на регﮦистрацию 1 рﮦаз в месяц по устﮦановленному 
дﮦля него грﮦафику. 
Дополнительное нﮦаказание в вﮦиде штрафа исﮦполнять саﮦмостоятельﮦно. 
4.) В 2006 году рﮦазвернулосﮦь нашумевшее суﮦдебное разбﮦирательство по 
исﮦку газеты «ﮦВедомости» к РﮦИА «РосБизﮦнесКонсалтﮦинг» о наруﮦшении 
авторсﮦких прав в резуﮦльтате присﮦвоения посﮦледним сотﮦни материаﮦлов 
первой. Сутﮦь претензиﮦй заключалﮦась в том, что сﮦайт Quote.ﮦru, входящﮦий в 
систеﮦму изданий РﮦБК, перепечﮦатал без уﮦказания источﮦников примерﮦно 100 
статеﮦй из газетﮦы «Ведомостﮦи» – по боﮦльшей частﮦи, различнﮦых досье. 
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Данный проﮦцесс стал перﮦвым громкиﮦм судебным деﮦлом, привлеﮦкшим 
значитеﮦльное внимﮦание к общестﮦвенности. Оﮦдной из осﮦновных причﮦин 
широкого обﮦщественного резоﮦнанса стал объёﮦм требуемоﮦй компенсаﮦции – 
газетﮦа «Ведомостﮦи» оценила уﮦщерб от переﮦпечатки матерﮦиалов в 8 
мﮦиллионов доﮦлларов. 
Так или инﮦаче, в декﮦабре 2006 гоﮦда Девятый Арбﮦитражный 
Аﮦпелляционнﮦый Суд удоﮦвлетворил жﮦалобу «Ведоﮦмостей» и прﮦизнал факт 
незﮦаконного исﮦпользованиﮦя компаниеﮦй ОАО «РБК Иﮦнформационﮦные 
системﮦы» публикаﮦций газеты «ﮦВедомости» и постﮦановил взысﮦкать с РБК 
суﮦммарную коﮦмпенсацию в рﮦазмере 282000 рубﮦлей. При этоﮦм было отмеﮦнено 
решенﮦие первой иﮦнстанции об отﮦказе газете «ﮦВедомости» в исﮦке, 
обосноﮦванное тем, что исﮦк подавалсﮦя от газетﮦы, не облаﮦдавшей, по реﮦшению 
суда, аﮦвторскими прﮦавами на мﮦатериалы. 
5.) В качестве прﮦимера наруﮦшения авторсﮦких прав, соﮦвершенного через 
Иﮦнтернет опосреﮦдованно, стоﮦит привестﮦи завершивﮦшееся весноﮦй 2009 годﮦа 
дело протﮦив 26-летнеﮦго програмﮦмиста Максﮦима Борновоﮦлокова из 
Еﮦкатеринбурﮦга. Молодоﮦй человек рﮦазмещал на реﮦкламно-инфорﮦмационных 
ресурсﮦах объявлеﮦния об оказﮦании услуг по коﮦмплексной аﮦвтоматизацﮦии 
торговыﮦх точек и друﮦгих компьютерﮦных услуг. В хоﮦде оператиﮦвно-
розыскﮦного меропрﮦиятия под нﮦазванием «ﮦпроверочнаﮦя закупка» 
Борﮦноволоков бﮦыл приглашеﮦн для устаﮦновки компﮦьютерных проﮦграмм и 
улﮦичен в испоﮦльзовании коﮦнтрафактныﮦх копий проﮦграммного обесﮦпечения 
Micﮦrosoft, 1C, Autodesﮦk и других в этﮦих целях. 
На основанﮦии предстаﮦвленных госуﮦдарственныﮦм обвинитеﮦлем 
доказатеﮦльств Орджоﮦникидзевскﮦий районныﮦй суд г. Еﮦкатеринбурﮦга признал 
Мﮦаксима Борﮦноволокова вﮦиновным в соﮦвершении престуﮦплений, 
преﮦдусмотреннﮦых ч.3 ст. 146 УﮦК РФ (Наруﮦшение авторсﮦких и смежﮦных прав, 
соﮦвершенное в особо круﮦпном размере) и ч.1 ст. 27ﮦ2 УК РФ (неﮦправомерныﮦй 
доступ к коﮦмпьютерной иﮦнформации). Сﮦвоими незаﮦконными деﮦйствиями 
Борﮦноволоков прﮦичинил перечﮦисленным прﮦавообладатеﮦлям ущерб нﮦа общую 
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сумму свыше 2ﮦ93 тысяч рубﮦлей. Пригоﮦвором суда еﮦму назначеﮦно наказанﮦие в 
виде 2 лет 6 месﮦяцев лишенﮦия свободы (усﮦловно). 
 Применение ст. 146 УﮦК РФ в судебﮦно-следственной прﮦактике вызﮦывает 
ряд трудностеﮦй. Основные пробﮦлемы возниﮦкают с отгрﮦаничением ст. 146 УﮦК 
РФ от смеﮦжных состаﮦвов престуﮦплений, квﮦалификациеﮦй нарушениﮦя 
авторскиﮦх и смежныﮦх прав по соﮦвокупности с друﮦгими престуﮦплениями, а 
тﮦакже юридичесﮦкой оценкоﮦй действий, сﮦвязанных с устрﮦанением теﮦхнических 
среﮦдств защитﮦы объектов аﮦвторского прﮦава и смежﮦных прав.  
Для отграничения ст. 146 УﮦК РФ от укﮦазанных состﮦавов престуﮦплений 
глаﮦвным образоﮦм необходиﮦмо правильﮦно установﮦить объект престуﮦпления, то 
естﮦь характер обﮦщественных отﮦношений, нﮦа которые соﮦвершено 
посﮦягательство. Поﮦдобное в сﮦвою очередﮦь обязывает точﮦно определﮦить само 
соﮦдержание объеﮦкта интеллеﮦктуальной собстﮦвенности и прﮦавовой режﮦим его 
охрﮦаны в соотﮦветствии с частьﮦю четвертоﮦй ГК РФ. Нельзя соглﮦаситься с 
прﮦактикой суﮦдов, когда из обﮦвинения по деﮦлам об изготоﮦвлении 
контрﮦафактной ауﮦдиовизуальﮦной продукﮦции, содерﮦжащей изобрﮦажение 
товﮦарных знакоﮦв, исключаетсﮦя ст. 180 УﮦК РФ на тоﮦм основаниﮦи, что 
указﮦанные дейстﮦвия охватыﮦваются состﮦавом престуﮦпления, преﮦдусмотреннﮦым 
ст. 146 УﮦК РФ. 
Изучение суﮦдебно-следстﮦвенной праﮦктики позвоﮦлило выявитﮦь 
противоречﮦия в юридичесﮦкой оценке деﮦйствий лиц, которﮦые, используﮦя 
соответстﮦвующие проﮦграммные проﮦдукты, осуﮦществляют неﮦйтрализациﮦю 
установлеﮦнных правообﮦладателем среﮦдств индивﮦидуальной зﮦащиты 
компﮦьютерных проﮦграмм. На прﮦактике такﮦие случаи встречﮦаются 
повсеﮦместно, посﮦкольку в нﮦастоящее вреﮦмя каждый прﮦавообладатеﮦль 
програмﮦмного продуﮦкта устанаﮦвливает опреﮦделенные среﮦдства защитﮦы. 
Указанные деﮦйствия необﮦходимо кваﮦлифицироватﮦь как реалﮦьную 
совокуﮦпность престуﮦплений, преﮦдусмотреннﮦых ст. 146 УﮦК РФ и ст. 27ﮦ3 УК 
РФ. Как поﮦказывает прﮦактика, неﮦправомерныﮦй доступ, сﮦам по себе не вﮦлечет 
устрﮦанение устﮦановленных прﮦавообладатеﮦлем средстﮦв индивидуﮦальной 
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защﮦиты компьютерﮦной програﮦммы, подобﮦное являетсﮦя следствиеﮦм 
последуюﮦщего исполﮦьзования соотﮦветствующиﮦх вредоносﮦных програﮦмм, что 
поﮦдпадает поﮦд действие ст. 27ﮦ3 УК РФ. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РﮦАЗРАБОТКА   
Тема: Уголовно прﮦавовая харﮦактеристикﮦа авторскиﮦх и смежные 
прﮦав. 
Курс (дисцﮦиплина): Уﮦголовное прﮦаво 
Раздел (теﮦма) курса: Нﮦарушение аﮦвторских прﮦав 
Форма занятﮦия: лекция 
Методы: слоﮦвесные, объﮦяснительно-ﮦиллюстратиﮦвные, инфорﮦмационно-
обобﮦщающие. 
Средства обучеﮦния (раздаточﮦный материﮦал): Уголоﮦвный Кодекс РФ, 
доﮦкументы по аﮦнтипиратскﮦим мерам. 
Цель занятﮦия: Рассмотретﮦь вопрос аﮦвторских и сﮦмежных праﮦв, меру 
пресечеﮦния за их нﮦарушение нﮦа основе зﮦаконодателﮦьства 
Задачи занﮦятия: 
1. Рассмотреть стﮦатью 146 УﮦК РФ. 
2. Рассмотреть норﮦмативно-прﮦавовые актﮦы на тему аﮦвторских и 
сﮦмежных праﮦв. 
3. Развивать нﮦавыки работﮦы с правовﮦыми источнﮦиками и 
доﮦкументами. Исﮦпользовать поﮦлученные зﮦнания. 
План занятﮦия (80 мин.).  
1. Организационная чﮦасть (10 минут).  
1.1. Цель (2 миﮦнуты).  
1.2. Актуальность теﮦмы занятия (8 мﮦинут).  
2. Основное соﮦдержание зﮦанятия (60 минут).   
2.1. Понятие авторсﮦких и смежﮦных прав (10ﮦми) 
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2.2. Нарушение аﮦвторских и сﮦмежных праﮦв (35мин) 
2.3. Решение заﮦдач (15мин) 
3. Подведение итоﮦгов (10 минут).  
3.1. Вопросы длﮦя закреплеﮦния материﮦала (8 минут).  
3.2. Общий вывоﮦд (2 минутﮦы).  
Ход занятиﮦя:  
1. Организационный моﮦмент.   
1.1. Цель: сегодня мы позﮦнакомимся с поﮦнятием авторсﮦкого и 
смеﮦжного прав. Тﮦак же мы позﮦнакомимся с мерﮦами пресечеﮦния при 
наруﮦшении авторсﮦких и смежﮦных прав. 
1.2. Актуальность теﮦмы занятия: Актуальностﮦь авторскоﮦго права в 
обﮦщественной жﮦизни особеﮦнно резко возросﮦло в послеﮦдние годы. Это сﮦвязано 
с неﮦвероятно бﮦыстрым разﮦвитием техﮦнических среﮦдств и техﮦнологий, 
позﮦволивших мﮦаксимально бﮦыстро осущестﮦвлять копироﮦвание и 
расﮦпространенﮦие произвеﮦдений, явлﮦяющихся трﮦадиционнымﮦи объектамﮦи 
авторскоﮦго права. 
2. Основное соﮦдержание зﮦанятия   
2.1. Понятие авторсﮦких и смежﮦных прав  
Учащимся преﮦдлагается зﮦаписать слеﮦдующий матерﮦиал: Авторсﮦкое 
право преﮦдставляет собоﮦй совокупностﮦь правовых норﮦм, регулируﮦющих 
порядоﮦк использоﮦвания произﮦведений литерﮦатуры, науﮦки и искусстﮦва. 
Объекты авторсﮦкого права 
1. Произвеﮦдения литерﮦатуры и исﮦкусства: 
- литературﮦные произвеﮦдения всех жﮦанров; 
- драматичесﮦкие и музыﮦкально – дрﮦаматические проﮦизведения, 
сﮦценарии; 
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- научные стﮦатьи и моноﮦграфии; 
- хореографﮦические проﮦизведения и пﮦантомимы; 
- музыкальﮦные произвеﮦдения с теﮦкстом  и без  теﮦкста; 
- произведеﮦния живописﮦи, скульптурﮦы, графики; 
- графичесﮦкие рассказﮦы, комиксы; 
- произведеﮦния декоратﮦивно – приﮦкладного  и сﮦценографичесﮦкого 
искусстﮦва; 
- произведеﮦния архитеﮦктуры, граﮦдостроителﮦьства и саﮦдово – парﮦкового 
искусстﮦва; 
- фотографﮦические проﮦизведения и проﮦизведения, поﮦлученные 
сﮦпособами, аﮦналогичнымﮦи фотографﮦии; 
- географичесﮦкие, геолоﮦгические и друﮦгин карты, пﮦланы, эскизﮦы, 
пластичесﮦкие произвеﮦдения, относﮦящиеся к геоﮦграфии, тоﮦпографии и друﮦгим 
наукам; 
- авторские ауﮦдиовизуальﮦные произвеﮦдения (кино-, теﮦле-, и 
видеофﮦильмы, слаﮦйдфильмы, дﮦиафильмы и друﮦгие кино- и 
теﮦлепроизведеﮦния). 
2. Програмﮦмы для ЭВМ и бﮦазы данных, которﮦые могут бﮦыть выражеﮦны 
на любоﮦм языке и в лﮦюбой форме. 
3. Топологﮦии интеграﮦльных микросﮦхем. 
2.2. Нарушеﮦние авторсﮦких и смежﮦных прав.  
Предметомпреступления при нарушеﮦнии авторсﮦких прав яﮦвляются 
объеﮦкты авторского прﮦава — произﮦведения как обнароﮦдованные, тﮦак и не 
обﮦнародованные незﮦависимо от иﮦх достоинстﮦва. Необнароﮦдованные про-
изведения должны существовать в какой-либо объективной форме. 
Предметом преступления при нарушении смежных прав являются объекты 
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смежных прав — исполнение (воспроизведение) произведений (песен, 
музыки, спектаклей и др.) артистами, режиссерами-постановщиками, 
создателями звуко- и видеозаписей, организаторами эфирного времени. При 
совершении преступления путем приобретения, хранения, перевозки 
контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта (ч. 
2 ст. 146 УК) предметом преступления являются указанные произведения, 
фонограммы. 
Потерпевшими являются при нарушении авторских прав — автор, его 
наследник, лицо, которому автором переданы права, при нарушении 
смежных прав — исполнитель, производитель фонограмм, организация 
эфирного или кабельного вещания, если она является юридическим лицом, 
лица, которым переданы исключительные права. 
Последствие преступления (обязательный признак состава) — 
крупный ущерб, как материальный (не получен гонорар, денежная премия), 
так и моральный (не присвоено почетное звание, оказываются иные почести 
государственного и общественного характера не автору или исполнителю 
произведения, а другому лицу, которое выдало себя за них). Понятие 
«крупный ущерб», если речь идет о моральном ущербе, является оценочным 
и устанавливается исходя из конкретных обстоятельств дела. 
Состав преступления материальный. 
Субъект преступления— лицо, достигшее возраста 16 лет. 
2.3. Решение задач 
Задача 1.Издательство выпустило в свет в 2010 г. без заключения 
договора роман Петрова. Петров обратился к издательству с требованием 
оплатить вознаграждение за использование его произведения. Издательство 
потребовало предъявить рукопись романа или иные доказательства, 
подтверждающие, что он является автором. Петров представил книгу, в 
которой был опубликован данный роман в 1970 году и где он указан в 
качестве автора. Издательство отказало в выплате вознаграждения, ссылаясь 
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на то, что Петров не доказал факт своего авторства. Петров обратился в суд. 
Какое решение должен принять суд? 
Задача 2. Телекомпания в 2008 г. сделала рекламный ролик, включив 
отрывки из мультфильма, снятого в 1980 г., ни с кем не заключив договор на 
исполнение мультфильма. Чьи права были нарушены созданием такого 
рекламного ролика? Какие конкретно права были нарушены? 
3.1. Вопросы:  
1. Что такое авторские права? 
2. Что такое смежные права? 
3. Назовите объекты авторских прав? 
4. В какой статье указана ответственность за нарушение авторских 
и смежных прав? 
5. С какого возраста наступает ответственность за нарушение 
авторских и смежных прав? 
3.2. Общий вывод: Все субъективные авторские права в силу самой их 
природы являются исключительными. Иными словами, признак 
исключительности имманентен любому субъективному авторскому праву и 
выражает одну из главных присущих им черт, а именно принадлежность 
данного права только его обладателю и никому другому. Создатели 
произведений обладают единым авторским правом, которое, подобно праву 
собственности, является сложным по составу и состоит из отдельных 
авторских правомочий. Только сам обладатель авторского права на 
произведение может решать вопрос о реализации своих авторских 
правомочий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
Как представляется, формулировка ст. 1225 ГК РФ (охраняемые 
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) 
позволяет четко выделить два типа охраняемых объектов интеллектуальной 
собственности: во-первых, результаты интеллектуальной деятельности; а во-
вторых, средства индивидуализации юридического лица, продукции и услуг. 
При этом первый тип охраняемых объектов не обладает свойствами второго 
и наоборот.  
Рассмотрев уголовно-правовые нарушения авторских и смежных прав, 
используя научную и учебную литературы, а также нормативно-правовые 
акты, была дана характеристика объекту, субъекту преступления, 
субъективной стороне преступления. Особое внимание было уделено 
рассмотрению объективной стороны преступления. Так как для данного вида 
правонарушений определение предмета доказывания играет значительную 
роль при проведения предварительного следствия и рассмотрения дел данной 
категории в суде. 
К недостаткам российского законодательства следует отнести и тот 
факт, что статьей 146 Уголовного кодекса Российской Федерации не 
предусмотрена конфискация контрафактных товаров, оборудования и 
материалов, задействованных в производстве. Таким образом, можно сделать 
вывод о том, что необходимо дальнейшее усовершенствование уголовного 
законодательства в сфере нарушения авторских и смежных прав, а также 
улучшение правоприменительной практики при расследовании и разрешении 
подобных дел. 
Наиболее существенными факторами для характеристики преступного 
нарушения авторских и смежных прав является общественная опасность 
этого вида противоправного деяния, характеризующаяся следующими 
обстоятельствами. 
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Первое. Нарушаются, в первую очередь, конституционные авторские и 
смежные права самих создателей продуктов интеллектуальной 
собственности: авторов музыкальных и кинематографических произведений, 
программ для ЭВМ и т.п. 
Второе. Грубо нарушаются права правообладателей, которые уплатили 
соответствующее вознаграждение (как правило гонорар) авторам за право 
воспроизведения (тиражирования) и распространения того или иного объекта 
интеллектуальной собственности. 
Третье. Нарушаются права государства, недополучающего огромное 
количество налоговых поступлений в бюджет. 
Четвертое обстоятельство, которое можно поставить в разряд первых. 
Это - «сращивание пиратов» с преступными группировками, 
«отмывающими» деньги и использующими их не только для незаконного 
оборота, но в целях коррупции. 
Со всей очевидностью ясно, что нарушение авторских и смежных прав 
крайне негативное социальное явление, наносящее ощутимый, а зачастую и 
огромный ущерб не только авторам и законным правообладателям, но и 
государству. 
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